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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The hypertension is the high blood pressure continuously or steadily. It affects to the 30-
45% of the general population with a marked increase in older ages. It is therefore an 
important epidemiological problem because a poor control of the disease can cause 
serious vascular complications. 
For optimal control of hypertension it is essential that the patient change their dietary 
habits and an appropriate pharmacological treatment. To achieve this it is very important 
the role of nursing; especially in community care provided in health centers. 
Despite the clinical relevance of this disease, its handling is not always adequate. 
Specifically, the proliferation of primary care treatment guidelines and limitations of 
available time nursing often cause patients not report with basic and updated information. 
Aware of this problem, this Final Project Degree focuses on the realization of a guide for 
nurses and a brochure for patients with hypertension for providing the necessary 
information to patients in a clear and simple way. 
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      La hipertensión es la elevación de la presión arterial de forma continua o sostenida. 
Afecta a un 30-45% de la población general con marcado aumento en las edades 
avanzadas. Es, por tanto, un problema epidemiológico relevante, pues un mal control 
provocará serias complicaciones vasculares. 
Para el control óptimo de la hipertensión es esencial que el paciente modifique sus hábitos 
higiénico-dietéticos y, cuando sea preciso, hacer un tratamiento farmacológico adecuado. 
Para conseguirlo es esencial el papel de la enfermería; en especial en la atención 
comunitaria que se proporciona en los centros de salud.  
A pesar de la relevancia clínica de esta enfermedad, no siempre su manejo es adecuado. 
Concretamente, en Atención Primaria la proliferación de Guías terapéuticas y las 
limitaciones de tiempo disponible provocan que con frecuencia que enfermería no 
informe a los pacientes con una información básica y actualizada.  
Consciente de este problema, este Trabajo de Fin de Grado de centra en la realización de 
una guía para personal de enfermería y un  folleto para pacientes con hipertensión arterial 
para conseguir proporcionar la información necesaria a los pacientes de una manera clara 
y sencilla. 
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